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Lampiran Data Reliabilitas Responden 
Responden 
Dimensi Score 
MD PD TD OP  EF FR Total 
1 5 5 5 5 5 4 29 
2 4 4 4 4 4 4 24 
3 5 5 5 5 5 5 30 
4 4 4 4 4 5 4 25 
5 5 5 5 5 5 4 29 
6 4 4 4 4 4 5 25 
7 4 5 4 4 5 4 26 
8 5 5 4 5 5 4 28 
9 5 5 5 5 5 4 29 
10 4 4 4 4 4 4 24 
11 4 4 4 4 4 4 24 
12 4 4 4 4 4 4 24 
13 5 4 4 5 4 4 26 
14 5 5 5 5 5 5 30 
15 5 5 5 5 5 5 30 
16 5 4 5 5 4 3 26 
17 4 5 5 4 5 5 28 
18 5 5 4 5 5 4 28 
19 5 5 5 4 4 4 27 
20 4 5 4 5 4 4 26 
21 5 4 5 4 5 5 28 
22 5 5 5 4 5 5 29 
23 5 4 5 4 4 4 26 
24 4 5 4 5 5 4 27 
25 5 4 4 5 4 4 26 
26 4 5 5 4 5 4 27 
27 5 4 5 5 5 4 28 
28 4 5 5 5 5 4 28 
29 5 5 5 5 5 4 29 






Lampiran Data Validitas Responden 
Responden 
Dimensi Score 
MD PD TD OP  EF FR Total 
1 5 5 4 4 5 4 27 
2 5 5 4 4 4 5 27 
3 5 4 5 5 4 4 27 
4 5 4 5 4 5 4 27 
5 4 3 5 4 4 5 25 
6 4 3 5 4 3 5 24 
7 5 5 5 4 5 5 29 
8 5 4 5 5 5 4 28 
9 4 4 5 5 4 5 27 
10 4 4 5 4 5 5 27 
11 5 4 5 5 5 5 29 
12 4 5 4 4 5 4 26 
13 4 4 4 4 4 3 23 
14 5 5 5 5 5 4 29 
15 5 4 4 5 4 5 27 
16 4 4 4 4 5 4 25 
17 4 4 5 5 5 4 27 
18 5 4 4 4 4 5 26 
19 5 4 5 4 5 3 26 
20 5 4 4 5 4 4 26 
21 4 4 4 4 4 4 24 
22 4 5 5 5 4 5 28 
23 5 4 4 5 5 3 26 
24 4 4 5 4 4 5 26 
25 4 4 5 4 5 4 26 
26 5 4 5 4 5 5 28 
27 4 5 4 5 4 5 27 
28 4 4 5 5 4 5 27 
29 5 5 5 4 4 4 27 





















Hasil Output SPSS untuk uji Reliabilitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
